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С помощью фильтра Вина (E×B зонда) с системой экстракции экспериментально определен 
состав ионных потоков в плазме нераспыляющего магнетронного разряда при работе в смеси 
Ar/CO2 для различных значений мощности разряда. Показано, что содержание ионов 
металлов в потоке на экстрактор пренебрежимо мало. 
 
The ion flux composition in a non-sputtering magnetron discharge has been experimentally 
measured by a Wien filter (E×B probe) equipped with an extraction system. It is demonstrated that 
the metal ion fraction in the extracted flux is negligible. 
 
Нераспыляющий магнетронный разряд (НРМР) — квазистационарный 
режим магнетронного разряда, характеризующийся высокой плотностью 
плазмы [1] и малой (< 50 эВ) энергией ионов, бомбардирующих катод [2]. В 
настоящей работе проводился масс-спектрометрический анализ ионных 
потоков в плазме НРМР. Эксперименты проводились при давлении 1 Па при 
различных соотношениях Ar и CO2 в смеси рабочего газа. Варьировалась 
мощность разряда, при этом напряжение для всех экспериментов составляло 
Ud ~ 80 В. Ионы вытягивались из центральной области разряда с помощью 
специализированного экстрактора. Разделение ионов по массам проводилось 
фильтром Вина (E×B-зондом) [3]. 
Полученные спектры свидетельствуют об отсутствии в плазме примесей 
материала катода или анода, что находится в согласии с результатами других 
методов диагностики [1, 2]. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (соглашение 16-32-00825\17). 
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